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Аннотация. На этапе рыночных преобразований особое место в экономике 
России принадлежит малому предпринимательству. В статье определяются 
особенности формирования учетной политики субъектами малого бизнеса в со-
ответствии с законодательством РФ. 
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Хозяйствующие субъекты малого бизнеса обязаны вести бухгалтерский 
учет, платить налоги; на основе полученной информации, накапливаемой 
на счетах бухгалтерского учета, контролировать законность и целесообразность 
совершения фактов хозяйственной жизни, правильность совершения налогов 
и своевременность их уплаты. Для малого бизнеса важным является прогнози-
рование стабильности его финансового положения [3]. 
В сфере бухгалтерского учета обязательным для малых предприятий явля-
ется применение Федерального закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» [1]. В ст. 7 данного закона в отношении субъектов малого бизне-
са указано, что руководитель малого предприятия имеет право самостоятельно 
вести бухгалтерский учет в организации. Кроме того, субъекты малого бизнеса 
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имеют право вести бухгалтерский учет в упрощенной форме, а также составлять 
в упрощенной форме бухгалтерскую (финансовую) отчетность [2, ст. 6, п. 4]. 
 Применение УСВБУ не освобождает организацию от формирования своей 
учетной политики, в которую включаются применяемые организацией способы 
ведения бухгалтерского учета. При организации своего бухгалтерского учета 
организация, которая вправе применять УСВБУ, должна исходить из требова-
ния рациональности, а значит, и ее учетная политика должна обеспечивать ра-
циональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования 
и величины организации. 
Организация, применяющая упрощенные способы, имеет возможность са-
мостоятельно избирать, какие упрощенные способы применять для ведения 
бухгалтерского учета (вне зависимости от применения других упрощенных 
способов). Выбор отдельных упрощенных способов осуществляется, как пра-
вило, исходя из условий хозяйствования, величины организации и других соот-
ветствующих факторов. При этом необходимо исходить из требования части 
1 статьи 13 Федерального закона «О бухгалтерском учете», согласно которому 
бухгалтерская отчетность должна давать достоверное представление о финан-
совом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом ре-
зультате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 
необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических ре-
шений. Учетная политика может оформляться либо в виде приказа руководите-
ля, либо в виде отдельного Положения об учетной политике организации, при-
лагаемого к приказу руководителя об ее утверждении. Согласно п. 3 ст. 7 Зако-
на N 402-ФЗ на ведение бухгалтерского учета может быть заключен договор 
с организацией или специалистом, а на малых и средних предприятиях руково-
дитель может вести учет самостоятельно. Это следует учесть при распределе-
нии ответственности [6]. 
Учетная политика СМП основывается на допущениях имущественной 
обособленности и непрерывности его деятельности, последовательности при-
менения учетной политики, а также временной определенности фактов хозяй-
ственной жизни. При этом учетная политика должна отвечать требованиям 
полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиво-
речивости и рациональности [4]. 
При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности СМП должны 
исходить из того, что бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать 
достоверное и полное представление о его финансовом положении, финансо-
вых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении. 
Также в учетной политике необходимо закрепить выбор варианта форм бух-
галтерской отчетности, ведь Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н 
для субъектов малого предпринимательства предусмотрено право выбора между: 
- общими формами отчетности; 
- упрощенными общими формами; 
- формами, предназначенными только для малых предприятий. 
 Для организаций, имеющих небольшой объем учета, предпочтительней 
применять формы, предназначенные для малых предприятий. 
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 В соответствии с приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н СМП 
могут составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность по упрощенной си-
стеме [2]. Упрощение сводится к тому, что бухгалтерский баланс и отчет о фи-
нансовых результатах содержат сокращенный объем показателей; отчеты 
об изменениях капитала и о движении денежных средств, составляются, в слу-
чае если они содержат информацию, без которой невозможна оценка финансо-
вого положения или финансовых результатов деятельности СМП [5]. 
 Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» СМП могут са-
мостоятельно разрабатывать формы бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
Помимо учетной политики для целей бухгалтерского учета, организация 
также разрабатывает учетную политику для целей налогообложения. Норма-
тивная база, регулирующая учетную политику для целей налогообложения, 
крайне узкая, на сегодняшний день не принято ни одного стандарта, закрепля-
ющего правила формирования данной учетной политики. Поэтому основным 
законом, требованиям которого должна отвечать учетная политика для целей 
налогообложения, является Налоговый кодекс Российской Федерации.  
При переходе на основную систему налогообложения малый бизнес стал-
кивается с необходимостью ведения бухгалтерского и налогового учета в пол-
ном объеме, сдачи большого комплекта финансовой отчетности. Та же пробле-
ма может коснуться тех организаций, которые по ряду критериев перешли 
в статус средних или крупных предприятий. После окончания действия права 
по представлению упрощенного варианта отчетности им будет вменена обязан-
ность по сдаче полного комплекта финансовой отчетности.  
Таким образом, необходимо разработать специальный стандарт, содержа-
щий в себе рекомендации по последовательному внесению изменений в бухгал-
терский учет субъектов малого бизнеса в случае их перехода на другую систему 
налогообложения или в другую категорию предприятий. Предполагается, что та-
кой нормативный документ позволит государству оказать правовую поддержку 
малому предпринимательству с целью обеспечения его быстрой адаптации к но-
вым условиям и предотвращения закрытия или банкротства организации. 
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Аннотация. В статье с проблемной точки зрения раскрыты основные во-
просы применения налогового законодательства в 2018–2019 гг. по налогу 
на прибыль и другим налогам, также рассмотрено развитие налоговой политики 
и ее влияние на состояние экономических субъектов в новых условиях. 
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С 2017 года в РФ началась разработка и реализация национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» [2], которая програм-
мирует развитие страны до 2024 года и далее. Как раскрыл понятие «цифровая 
экономика» глава Минкомсвязи Н.А. Никифоров, это «экономика данных» (со-
здание, передача, сбор, хранение, защита и, самое главное, анализ и принятие 
решений на основе анализа). Для масштабной работы с цифровыми данными, 
которые будут пронизывать все сферы жизнедеятельности, необходимы совре-
менные сквозные технологии (когда цифровая технология может многократно 
применяться в самых разных отраслях) [3, С. 15]. 
Многие авторы считают [6, С. 10], что цифровая экономика изменит поли-
тические и общественные институты и принципы их функционирования, эко-
номическую структуру общества, рынок труда и среду обитания человека. 
Ожидаемые перемены в экономике порождают и изменения в области права. 
Отметим, что для цифровой экономики характерна всевозможная элек-
тронная торговля, использование безналичных форм оплаты, удаленных рабо-
чих мест. По всем этим направлениям работает и система налогового контроля: 
– введение постоянных новых контрольных механизмов и баз данных 
о продажах между юридическими лицами; 
– онлайн-кассы практически на любые расчеты, кроме расчетов между юри-
дическими лицами платежными поручениями; 
– налог на профессиональный доход (п.2 ст. 18 НК РФ) [1] или налог 
«на самозанятых» позволит контролировать в свое время неучтенных налого-
плательщиков в качестве индивидуальных предпринимателей и вывести из те-
ни дополнительные операции между физическими лицами.  
Несмотря на то, что, по данным статистики, количество выездных налого-
вых проверок сокращается, объем штрафов, наложенных по их результатам, 
